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Ê ÝÊÎËÎÃÈÈ ËÅÙÀ Abramis brama (L)
ÐÅÊÈ ×ÓËÛÌ (ÁÀÑÑÅÉÍ ð. ÎÁÈ)
ECOLOGY OF THE BREAM ABRAMIS BRAMA (L)
FROM THE CHULYM RIVER (THE OB RIVER BASIN)
Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ëåùà èç ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. ×óëûìà (îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ ïðàâîáåðåæíûõ ïðèòîêîâ ð. Îáè). Îöåíåíû åãî ýêîëîãè÷åñêèå è áèî-
ëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè è îòëè÷èÿ îò äðóãèõ ïîïóëÿöèé èç áàññåéíà ñðåäíåé Îáè 
è Íîâîñèáèðñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé è ïëîäîâèòîñòè â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà. Ïî ñâîèì ëèíåéíî-âåñîâûì 
ïîêàçàòåëÿì ëåù èç áàññåéíà ð. ×óëûì íåñêîëüêî óñòóïàåò òàêîâûì èç áàññåéíà 
Ñðåäíåé Îáè è Íîâîñèáèðñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ðàçëè÷èÿ ïî äëèíå òåëà ìåæäó 
ëåùàìè èç ó÷àñòêîâ ñðåäíåãî è íèæíåãî ×óëûìà íå ñòîëü âûðàæåíû. Ïðîâåäåí 
êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ïëîäîâèòîñòè ëåùà ñ åãî áèîëîãè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè. 
Îáíàðóæåíà âûñîêàÿ ñòåïåíü ïîëîæèòåëüíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó âîçðàñòîì, 
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïîêàçàòåëÿìè àáñîëþòíîé, îòíîñèòåëüíîé ïëîäîâèòîñòè 
è êîýôôèöèåíòîì çðåëîñòè. Ïðèâåäåíû íîâûå äàííûå ïî ãðàíèöå ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ýòîãî âèäà â ïðåäåëàõ áàññåéíà ð. ×óëûì.
In this article, we highlight findings of the study of the bream Abramis brama (L), 
which inhabits the middle reaches of the Chulym River (one of the largest right bank 
tributaries of the Ob River). We evaluated the Ecological and biological characteristics 
as well as features which differentiate the bream from other populations in the middle 
Ob River basin and the Novosibirsk reservoir. This research shows changes of the basic 
biological parameters and fertility depending on the age of species. Based on the linear 
and weight parameters, the bream from the Chulym River basin is slightly smaller than 
the bream from the middle Ob River basin and the Novosibirsk reservoir. Difference in 
body length between the breams from the middle and lower areas of the Chulym River 
is not significant. We also conducted a correlation analysis of fertility of the bream in 
relation to its biological characteristics. A high degree of positive correlation was found 
between the age, and indicators of absolute and relative fecundity as well as maturity 
coefficient. The article contains new data on the given bream´s habitat boundaries.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ëåù, ðåêà ×óëûì, ðîñò, âîçðàñò, ïëîäîâèòîñòü, ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ èçìåí÷èâîñòü.
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Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ â åñòåñòâåííîíàó÷íûõ îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñ-
ëå è â èõòèîëîãèè, ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçìåíåíèè ýêîñèñòåì â ðåçóëüòàòå ïðî-
íèêíîâåíèÿ â íèõ íîâûõ âèäîâ. Ñ ðàçâèòèåì ìèðîâîãî õîçÿéñòâà ïîÿâèëñÿ 
íîâûé ìîùíûé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ðàñïðîñòðàíåíèå îðãàíèçìîâ — àíòðîïî-
ãåííûé. À ïîÿâëåíèå àêêëèìàòèçàíòîâ òàì, ãäå îíè ðàíåå îòñóòñòâîâàëè, èíîãäà 
ïðèâîäèò ê äåñòàáèëèçàöèè ïðèðîäíûõ ñîîáùåñòâ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ìîæíî 
ñóäèòü î ëåùå Abramis brama (L.) èç ðåêè ×óëûì, îäíîãî èç êðóïíûõ ïðàâûõ 
ïðèòîêîâ Ñðåäíåé Îáè, êîòîðûé ïðîíèê â ïîéìåííî-ðå÷íóþ ñèñòåìó ð. ×óëûìà 
âñëåäñòâèå ñàìîðàññåëåíèÿ èç Íîâîñèáèðñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îí óæå øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé åãî ïðîòÿæåííîñòè. Ëåù îò-
ìå÷åí òàêæå â ðÿäå îçåð Âåðõíå-×óëûìñêîé ãðóïïû òàêèõ, íàïðèìåð, êàê 
Èíãîëü, Áîëüøîå è äð.
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ëåùå â áàññåéíå ð. ×óëûìà âñòðå÷àåòñÿ â ìîíîãðàôèè 
«Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû âîäîåìîâ…» [1], ãäå îòìå÷åíî, ÷òî ê ñåðåäèíå 1970-õ ãã. 
îí óæå ñòàë ïîÿâëÿòüñÿ â óëîâàõ îò óñòüÿ äî âïàäåíèÿ ðåêè Óðþï (1266 êì îò 
óñòüÿ). Â êîíöå 1980-õ ãã. óëîâû ëåùà â ðàâíèííîé ÷àñòè îäíîãî èç ïðèòîêîâ 
×óëûìà — ð. Êèè ñîñòàâëÿëè óæå äî 70% îò îáùåãî âûëîâà [2]. Ïî äàííûì 
Â.Ê. Ïîïêîâà ñ ñîàâòîðàìè [3]  â íèæíåì òå÷åíèè ×óëûìà äîëÿ ëåùà â îáùåé 
ìàññå ïðîìûñëîâûõ ðûá ñîñòàâëÿëà îêîëî 80% íà ó÷àñòêå îò óñòüÿ äî 400 êì, 
è óæå ïî÷òè 44% íà ó÷àñòêå 600–750 êì. Òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè 
ëåùà â ñðåäíåì è âåðõíåì òå÷åíèè ð. ×óëûìà â íåñêîëüêî çàìåäëåííîì òåì-
ïå ïðîÿâëÿåòñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Èçó÷åíèþ áèîëîãèè ëåùà, àêêëèìàòèçè-
ðîâàííîãî â âîäîåìàõ Çàïàäíîé Ñèáèðè, âñåãäà óäåëÿëîñü ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå, îñîáåííî ñ ìîìåíòà âñåëåíèÿ åãî â Íîâîñèáèðñêîå âîäîõðàíèëèùå. Â 
ðàçíûå ãîäû è â ðàçíûõ ó÷àñòêàõ áàññåéíà Îáè ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ 
ìîðôîëîãè÷åñêèõ è íåêîòîðûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ýòîãî âèäà. Íà÷èíàÿ 
ñ 1968 ã., íà÷àëîñü èçó÷åíèå áèîëîãèè è äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè ëåùà Íîâî-
ñèáèðñêîãî âîäîõðàíèëèùà [4-6]. Îñîáîå âíèìàíèå ïðîáëåìå âñåñòîðîííåãî 
èçó÷åíèÿ ýòîãî àêêëèìàòèçàíòà è â äðóãèõ ó÷àñòêàõ áàññåéíà ð. Îáè óäåëÿëè 
ìíîãèå ñïåöèàëèñòû [3], [7-17] è äð.]. Èññëåäîâàíèÿ ýòèõ àâòîðîâ âíåñëè 
áîëüøîé âêëàä â ïîíèìàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ýêîëîãèè âèäà â íîâûõ äëÿ 
íåãî óñëîâèÿõ îáèòàíèÿ, îñâåòèëè åãî êîíêóðåíòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ 
ðûáàìè-àáîðèãåíàìè, à òàêæå ïîïûòàëèñü äàòü îöåíêó ïîñëåäñòâèÿì åãî âñå-
ëåíèÿ â áàññåéí ðåêè Îáü.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé àêêëèìàòè-
çàíòà ëåùà â íîâûõ äëÿ íåãî óñëîâèÿõ îáèòàíèÿ — áàññåéíå ð. ×óëûìà.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Ìàòåðèàëîì äëÿ èññëåäîâàíèé ïîñëóæèë ëåù, 
âûëîâëåííûé â àïðåëå 2012 ã. íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ðåêè ×óëûì â ïðåäåëàõ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ (îò 1300 äî 800 êì îò óñòüÿ). Ñáîð èõòèîëîãè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëà ïðîèçâåäåí èç ñåòíûõ óëîâîâ ñ ÿ÷ååé îò 30 äî 70 ìì. Âñå èññëåäîâàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü íà ñâåæåì ìàòåðèàëå â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Âñåãî íà áèîëîãè÷åñêèé 
àíàëèç âçÿòî 216 ýêç. ëåùà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé 
ïëîäîâèòîñòè áûëî èññëåäîâàíî 56 ñàìîê. Áèîëîãè÷åñêèé àíàëèç, âêëþ÷àÿ 
îïðåäåëåíèå ïëîäîâèòîñòè, ëàáîðàòîðíàÿ è ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ 
ïðîâåäåíû ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì [18-20]. Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé îòíîñè-
òåëüíîé ïëîäîâèòîñòè è êîýôôèöèåíòà çðåëîñòè ïðîâîäèëñÿ îòíîñèòåëüíî ìàñ-
ñû òåëà ðûáû áåç âíóòðåííîñòåé (q). Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëà 
ïðîâåäåíà ñ ïîìîùüþ ïàêåòà àíàëèçà äàííûõ ïðîãðàììû Microsoft Excel.
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Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Â óëîâàõ â ïðåäíåðåñòîâûé ïåðèîä âñòðå-
÷àëèñü ëåùè îáîèõ ïîëîâ â âîçðàñòå îò 2+ äî 14+, îñíîâíàÿ äîëÿ ðûá ïðåäñòàâ-
ëåíà øåñòèëåòíèìè (16,3%), âîñüìèëåòíèìè (17,1%) è òðèíàäöàòèëåòíèìè 
(13,2%) îñîáÿìè, èç âñåãî óëîâà ãîòîâûìè ê ðàçìíîæåíèþ îêàçàëîñü 88,4% ðûá 
îáîèõ ïîëîâ. Ëåù õàðàêòåðèçîâàëñÿ äëèíîé îò 15,4-47 ñì (â ñðåäíåì 32 ñì) 
è ìàññîé òåëà îò 69 äî 2255 ã (â ñðåäíåì 800 ã). Ëèíåéíûå ðàçìåðû îäíîâîç-
ðàñòíûõ ëåùåé èç ñðåäíåãî ó÷àñòêà ð. ×óëûìà ðàâíû èëè íåñêîëüêî âûøå, ÷åì 
ó ëåùà íèæíåãî ó÷àñòêà ýòîé ðåêè, íî óñòóïàþò ðàçìåðàì ëåùà èç Ñðåäíåé 
Îáè è Íîâîñèáèðñêîãî âîäîõðàíèëèùà (òàáë. 1).
Òàáëèöà 1






























l, ñì l, ñì l, ñì l, ñì l, ñì l, ñì l, ñì Q, ã n
1+ 16,8 19,4 14,7 15,6 – – 12,0 34,7 7
2+ 21,3 20,7  17,8 19,2 13,0  – 14,3 61,4 18
3+ 24,0 24,8 20,8 23,4 14,9 12,5 16,7 101,9 24
4+ 27,2 29,5 23,8 29,4 18,8 14,1 20,3 170,8 26
5+ 30,2 32,9 27,2 31,0 23,2 18,9 24,3 282,3 16
6+ 32,8 34,8 31,8 35,3 27,3 24,3 28,3 488,6 26
7+ 35,7 37,8 35,7 40,5 30,6 27,1 30,9 602,4 17
8+ 37,5 38,4 39,8 36,0 31,5 28,8 31,3 636,7 22
9+ 41,8 41,0 40,0 45,0 – 30,5 33,0 759,4 12
10+ 44,4 40,4 43,0 – 33,2 31,9 34,4 926,7 12
11+ 46,1 46,0 45,0 – 34,8 32,5 35,8 996,9 8
12+ 48,3 46,5 50,5 – – 34,6 37,6 1203,9 9
13+  – 46,0 – – –  – 40,8 1520,6 17
14+ 52,3 – – – – 38,6 46,0 2087,5 2
Íåðåñò ó ëåùà â ðåêå ×óëûì, êàê è âî âñåì áàññåéíå âåðõíåé è ñðåäíåé 
Îáè, îáû÷íî ïðîõîäèò âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ ïðè òåìïåðàòóðå âîäû 12-13° Ñ, 
íà çàëèâàåìîé ïîéìå è ãëóáèíå îò 0,5 äî 1,5 ì, è ïðîäîëæàåòñÿ îò ÷åòûðåõ äî 
äåñÿòè äíåé, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé. Øèðîêàÿ ïîéìà ×óëûìà, 
ñëåäîâàòåëüíî, è áîëüøèå ïëîùàäè íåðåñòèëèù, à òàêæå áëàãîïðèÿòíûå ãèäðî-
ëîãè÷åñêèå è òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ âûæèâàåìîñòü 
ìîëîäè, ñïîñîáñòâóÿ óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè è ïîñëåäóþùåìó ðàññåëåíèþ 
ëåùà ïî ðå÷íîé ñèñòåìå.
Èíäèâèäóàëüíàÿ àáñîëþòíàÿ ïëîäîâèòîñòü (ÈÀÏ) ëåùà èç ñðåäíåãî òå÷åíèÿ 
ð. ×óëûìà âàðüèðóåò îò 86084 äî 436208 èêðèíîê, à îòíîñèòåëüíàÿ — îò 110 
äî 253 èêðèíîê. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ÈÀÏ è ñðåäíÿÿ 
âåëè÷èíà èíäèâèäóàëüíîé îòíîñèòåëüíîé ïëîäîâèòîñòè (ÈÎÏ) ëåùà, èññëåäî-
âàííîé îòíîñèòåëüíî ìàññû òåëà áåç âíóòðåííîñòåé, ñ âîçðàñòîì óâåëè÷èâàþòñÿ 
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(òàáë. 2.). Òàê, â äåâÿòèëåòíåì âîçðàñòå ñðåäíÿÿ àáñîëþòíàÿ ïëîäîâèòîñòü ñî-
ñòàâëÿåò 97000 èêðèíîê, à â ÷åòûðíàäöàòèëåòíåì — óæå 379092 èêðèíêè. 
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïî ïîêàçàòåëÿì àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé ïëîäîâèòîñòè 
íàáëþäàåòñÿ áîëüøîé ðàçáðîñ â çíà÷åíèÿõ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ çíà÷åíèé áèîëîãè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé ñ âîçðàñòîì íàáëþäàåòñÿ è ñðåäè äðóãèõ ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâåííîé 
îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèè. Â ÷àñòíîñòè, âåñ ãîíàä ñ âîçðàñòîì óâåëè÷èâàåò-
ñÿ îò 65 ã äî 361 ã, ÷òî äàåò çàìåòíî áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè êîýôôèöèåíòà 
çðåëîñòè ó ñòàðøåâîçðàñòíûõ ñàìîê ëåùà.
Òàáëèöà 2
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ïëîäîâèòîñòè ñàìîê ëåùà 
ðåêè ×óëûì â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà (2012 ã.)
Âîçðàñò, 
ëåò l, ñì Q, ã ÈÀÏ ÈÎÏ
Êîýôôèöèåíò 
çðåëîñòè n





























































Ïðèìå÷àíèå: íàä ÷åðòîé ïðèâåäåíû ïðåäåëû âàðüèðîâàíèÿ ïðèçíàêà, ïîä ÷åð-
òîé — ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ ± ñòàòèñòè÷åñêàÿ îøèáêà. l — äëèíà òåëà, ìì; 
Q — ìàññà òåëà ðûáû ñ âíóòðåííîñòÿìè, ã; ÈÀÏ — èíäèâèäóàëüíàÿ àáñîëþòíàÿ 
ïëîäîâèòîñòü, ÈÎÏ — èíäèâèäóàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü (ÈÀÏ/q); 
n — ÷èñëî èññëåäîâàííûõ ðûá. 
Áûë ïðîâåäåí êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ìåæäó èíäèâèäóàëüíîé àáñîëþòíîé 
è îòíîñèòåëüíîé ïëîäîâèòîñòÿìè, êàê ìåæäó ñîáîé, òàê è ñ âîçðàñòîì, äëèíîé, 
ìàññîé òåëà (Q, q), êîýôôèöèåíòîì çðåëîñòè, óïèòàííîñòüþ è äðóãèìè ïðèçíà-
êàìè. Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíû íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ êîððå-
ëÿöèè. Êðîìå òîãî, çäåñü ïîêàçàíî, ÷òî ìåæäó ÈÀÏ è ÈÎÏ, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
è äèàìåòðîì è ìàññîé èêðèíêè — ñ äðóãîé, äîñòîâåðíî (ÈÎÏ–äèàìåòð èêðèí-
êè: p ≤ 0,05) ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü. 
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé ñâÿçü ìåæäó àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé 
ïëîäîâèòîñòüþ ïîëîæèòåëüíà (r = 0,89) è äîñòîâåðíà (p ≤ 0,001). Íàèáîëüøàÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ (r = 0,94) íàáëþäàëàñü â çàâèñèìîñòè ÈÀÏ îò îáùåé 
ìàññû òåëà è êîýôôèöèåíòà çðåëîñòè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â îáùóþ ìàññó òåëà âõî-
äÿò ïîëîñòíîé æèð è ñîäåðæèìîå êèøå÷íèêà, íà ñõåìå ïðåäñòàâëåíà çàâèñèìîñòü 
ìåæäó ÈÀÏ è ìàññîé òåëà áåç âíóòðåííîñòåé, êîòîðàÿ îêàçàëàñü íåçíà÷èòåëü-
íî íèæå (r= 0,93). 
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Ðèñ. 1. Ñõåìà êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ïîêàçàòåëåé ïëîäîâèòîñòè
è íåêîòîðûõ áèîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ëåùà ð. ×óëûì.
Ïðèìå÷àíèå: ÈÀÏ — èíäèâèäóàëüíàÿ àáñîëþòíàÿ ïëîäîâèòîñòü, ÈÎÏ — èíäè-
âèäóàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü, q — ìàññà ðûáû áåç âíóòðåííîñòåé,
l — äëèíà òåëà, ê.çð. — êîýôôèöèåíò çðåëîñòè, ∅ — äèàìåòð èêðèíêè. 
Êàê ÈÀÏ, òàê è ÈÎÏ äîñòàòî÷íî ñèëüíî çàâèñÿò îò ìàññû òåëà, äëèíû ðûáû, 
è â íåñêîëüêî ìåíüøåé ñòåïåíè — îò åå âîçðàñòà. 
Ëåù áûë îäíèì èç ïåðâûõ îáúåêòîâ àêêëèìàòèçàöèè åâðîïåéñêèõ ðûá 
â áàññåéíå ð. Îáè. Â 1929 ã. èç ð. Áåëîé è Óôû (Çàóðàëüå) ëåù áûë çàâåçåí 
â îç. Óáèíñêîå, îòêóäà îí âïîñëåäñòâèè áûë ðàññåëåí âî ìíîãèå âîäîåìû Ñè-
áèðè è Êàçàõñòàíà. Â Íîâîñèáèðñêîå âîäîõðàíèëèùå ëåù áûë èíòðîäóöèðîâàí 
ïî ðåêîìåíäàöèÿì Á.Ã. Èîãàíçåíà è À.Í. Ïåòêåâè÷à â 1957–1960 ãã. [5]. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îí ñòàë îäíèì èç äîìèíèðóþùèõ âèäîâ â áàññåéíå Îáè è Èð-
òûøà. Ïîäîáíîå ïîëîæåíèå ëåù çàíèìàåò è â áàññåéíå ×óëûìà, îäíàêî íèçêàÿ 
èíòåíñèâíîñòü ïðîìûñëà â áàññåéíå ðåêè âåäåò ê óâåëè÷åíèþ åãî ÷èñëåííîñòè, 
è êàê ñëåäñòâèå — ê ñíèæåíèþ òåìïîâ åãî ðîñòà è óâåëè÷åíèþ ïèùåâîé êîí-
êóðåíöèè ñ ìåñòíûìè ðûáàìè.
Èçó÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ëåùà â íîâûõ äëÿ íåãî óñëîâèÿõ 
îáèòàíèÿ âûÿâèëî, ÷òî âèä îòëè÷íî ïðèñïîñîáèëñÿ ê íîâîé ñðåäå. Çäåñü îí íà-
øåë áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íàãóëà è âîñïðîèçâîäñòâà. Ñõîäñòâî ñïåêòðîâ 
ïèòàíèÿ ëåùà ñ ìåñòíûìè áåíòîôàãàìè ñîñòàâëÿåò îñíîâíóþ ïðîáëåìó, ïî-
ñêîëüêó ëåù ñîçäàåò áîëüøóþ ïèùåâóþ êîíêóðåíöèþ, ïðåæäå âñåãî äëÿ öåííûõ 
âèäîâ ðûá ð. ×óëûì, òàêèõ êàê îñåòð è ñòåðëÿäü.
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